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The purpose of research is to analyze the relationship between the water 
cutoff of the stricken area which was caused by Tohoku Earthquake and the  
informal supportive ties with special reference to the water supply. Urayasu 
City is exemplified in terms of people in need of the water supply. The 
significant finding is that the informal networks such as friends' assistance, 
parental house and public bathes mainly contribute to the stopgap help of 
sufferers in addition to the cascading relief of municipality. The research 
concludes that the mesh-like invisible but unofficial network is needed to 
rehabilitate the water supply in the grave natural disaster which typifies 
Tohoku Earthquake. The research is a stepping stone to investigate divergent 
cooperation in the perilous natural havocs. 
 











                                                  


































 (1)調査対象者及び調査対象数：浦安市内居住の断水経験者 310 名。 
 (2)調査方法：インターネット調査 
 (3)調査期間：2011 年 11 月 25 日（金）～30 日（水） 














 2011 年 3 月 11 日、東京都に隣接している千葉県浦安市は震度 5 強の揺れに襲われ、大
規模な液状化現象が発生した。この結果、上下水道が途絶し、住民は断水の下で暮らさね
ばならないという状況が発生した。 







実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比
年齢 20歳～29歳 13 4.2% 13 4.2% 7 2.3% 33 10.6%
30歳～39歳 46 14.8% 26 8.4% 21 6.8% 93 30.0%
40歳～49歳 50 16.1% 32 10.3% 18 5.8% 100 32.3%
50歳～59歳 39 12.6% 34 11.0% 11 3.5% 84 27.1%
総計 148 47.7% 105 33.9% 57 18.4% 310 100.0%
職業 会社員・公務員 68 21.9% 62 20.0% 42 13.5% 172 55.5%
自営業・自由業 13 4.2% 5 1.6% 4 1.3% 22 7.1%
学生 4 1.3% 2 0.6% 1 0.3% 7 2.3%
専業主婦 34 11.0% 25 8.1% 7 2.3% 66 21.3%
有職主婦（正社員・フルタイム勤務） 3 1.0% 1 0.3% 1 0.3% 5 1.6%
有職主婦（パート・アルバイト） 13 4.2% 7 2.3% 2 0.6% 22 7.1%
無職 8 2.6% 2 0.6% 0.0% 10 3.2%
その他 5 1.6% 1 0.3% 0.0% 6 1.9%
総計 148 47.7% 105 33.9% 57 18.4% 310 100.0%
居住人数 1名 11 3.5% 14 4.5% 9 2.9% 34 11.0%
2名 28 9.0% 20 6.5% 14 4.5% 62 20.0%
3名 38 12.3% 27 8.7% 18 5.8% 83 26.8%
4名 60 19.4% 32 10.3% 14 4.5% 106 34.2%
5名 10 3.2% 10 3.2% 2 0.6% 22 7.1%
6名 1 0.3% 2 0.6% 0.0% 3 1.0%
総計 148 47.7% 105 33.9% 57 18.4% 310 100.0%
居住形態 一戸建て 22 7.1% 15 4.8% 6 1.9% 43 13.9%
集合住宅 126 40.6% 90 29.0% 51 16.5% 267 86.1%
総計 148 47.7% 105 33.9% 57 18.4% 310 100.0%
居住階数 1階 24 7.7% 10 3.2% 7 2.3% 41 13.2%
2階 19 6.1% 22 7.1% 7 2.3% 48 15.5%
3階 12 3.9% 9 2.9% 9 2.9% 30 9.7%
4階 9 2.9% 7 2.3% 5 1.6% 21 6.8%
5階 10 3.2% 2 0.6% 5 1.6% 17 5.5%
6階 9 2.9% 3 1.0% 4 1.3% 16 5.2%
7階 11 3.5% 9 2.9% 3 1.0% 23 7.4%
8階 5 1.6% 7 2.3% 1 0.3% 13 4.2%
9階 10 3.2% 7 2.3% 4 1.3% 21 6.8%
10階 17 5.5% 14 4.5% 6 1.9% 37 11.9%
無回答 22 7.1% 15 4.8% 6 1.9% 43 13.9%






































井戸・わき水 3 2.0% 4 3.8% 1 1.8%
川、池 1 0.7% 0 0.0% 0 0.0%
給水車 111 75.0% 69 65.7% 37 64.9%
近くの商店 24 16.2% 23 21.9% 11 19.3%
公共施設 30 20.3% 19 18.1% 6 10.5%














1日未満 20 6.5% 6.5%
1日～3日 36 11.6% 18.1%
4日～7日 72 23.2% 41.3%
8日～10日 82 26.5% 67.7%
2週間～3週間 81 26.1% 93.9%






































勤務先 2 1.4% 3 2.9% 2 3.5% 7
実家あるいは親戚 12 8.1% 4 3.8% 2 3.5% 18
知人や友人 3 2.0% 1 1.0% 0.0% 4
備蓄していた水 6 4.1% 6 5.7% 2 3.5% 14
水道の破裂水 4 2.7% 1 1.0% 0.0% 5
近くの水道 10 6.8% 6 5.7% 2 3.5% 18
その他 5 3.4% 3 2.9% 3 5.3% 11






































・家にいた 2日間はしなかった、後は実家に避難したので不自由なし（浦安市／女性／40 代） 
・実家に避難したので不自由はなかった。（浦安市／女性／50 代） 























































































































































・24 時間風呂なので使用できました。（浦安市／男性／40 代） 
・給水車で汲んできた水をためて風呂を沸かした。（浦安市／男性／40 代） 






















































































近隣の人からの口コミ 64 43.2% 33 31.4% 7 12.3% 104
職場の人からの口コミ 3 2.0% 2 1.9% 1 1.8% 6
広報車 15 10.1% 21 20.0% 14 24.6% 50
テレビ 4 2.7% 1 1.0% 2 3.5% 7
ラジオ 1 0.7% 0.0% 1 1.8% 2
新聞 35 23.6% 37 35.2% 18 31.6% 90
インターネット 4 2.7% 4 3.8% 3 5.3% 11
ツイッター 22 14.9% 7 6.7% 11 19.3% 40
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水道途絶時における被災者の水利用行動とコミュニティの関係
